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1 Les  AA.  présentent  les  résultats  de  la  campagne  de  fouilles  menée  en  2016  par  la
mission franco-ouzbèque dans la petite structure fortifiée d’Angka Malaya, près de la
grande forteresse d'Angka-kala dans la Chorasmie ancienne, au nord de l’Ouzbékistan.
L’ensemble des données recueillies lors des fouilles permet de suggérer que le bâtiment
d’Angka Malaya (I/II siècle de n. è.), aurait pu être un dakhma ou kata utilisé par des
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